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Felipe Tovar-Henao nació en 1991 en la ciudad de Ma-nizales. Comenzó sus estudios de música con énfasis en piano en el año 2009, bajo la tutoría de Valerio Pajón y Fredy Villa en la Escuela Superior Tecnológica de Ar-tes Débora Arango de Envigado. En el 2011 ingresó a la Universidad EAFIT de Medellín, donde actualmente 
finaliza su Pregrado en Música con énfasis en composi-ción, bajo la tutoría del Maestro Andrés Posada Salda-rriaga, gracias a una beca otorgada por el rector de la misma institución.
Ha recibido clases maestras con compositores como Kamran Ince (Turquía-EE.UU), Don Freund (EE.UU), Alberto Villalpando (Bolivia), Alberto Guzmán (Colom-bia), Mark Olivieri (EE.UU), entre otros.
Cuenta con un repertorio de obras para diversos forma-tos camerísticos, orquestales y corales, con las cuales ha obtenido varios reconocimientos a lo largo de su carrera.
Ha sido ganador en dos ocasiones consecutivas del concurso de composición Ensamble Periscopio que se realiza en la Universidad EAFIT, con las piezas Afanes y Costumbres, para Violín, Violonchelo y Piano (2012) y Camazotz, para Cuarteto de Cuerdas (2012). Ese mis-mo año, resultó también ganador en la Categoría 1 de la Convocatoria Premios para el Fomento de la Crea-ción Artística – Banco Virtual de Partituras que reali-za anualmente el Ministerio de Cultura, con la pieza Hýpnos, para Arpa, Clarinete y Violonchelo (2012).
En el año 2013 se hizo acreedor a una beca de creación en la X Convocatoria de Becas para la Creación Artística y Cultural - Alcaldía Medellín, con el ciclo de canciones para coro mixto Cinco Cantos Emberá-Chamí, en la mo-dalidad ‘Composición coral’.
Éste ciclo fue a su vez fue seleccionado para ser inclui-do en el disco compacto La Nueva Música Coral Colom-biana, vol. III producido por el grupo de investigación La Nueva Música Sinfónica y Coral Colombiana de la Universidad EAFIT.
En la actualidad es integrante del coro Tonos Humanos, con el que participó recientemente bajo la dirección de la maestra Cecilia Espinosa Arango, en el Rimini Inter-national Choral Competiton 2014 (Italia), obteniendo 1er y 2do puesto en dos diferentes categorías.
En el 2014 se estrenó su obra Tubiphona Exequialis: Imágenes para ensamble de bronces, percusión y celes-ta (2014), comisionada e interpretada por el director colombiano Andrés Orozco-Estrada junto a la Orquesta Sinfónica EAFIT y la Orquesta Sinfónica Juvenil Red de Escuelas de Música de Medellín. Actualmente adelanta estudios de maestría en la Universidad de Indiana
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